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Fasılalarla kendi radyosuna „sahip bulunmuş olan İstan­
bul bu imtiyazdan ve bu haktan 
daimî bir şekilde mahrum kala­
mazdı. Hükümet de bu kanaatte 
.bulunduğu için, şehrinizin yeni­
den ve artık ömrü daiu»; olacak 
bir radyosu olmasına karar verdi, 
eski ifade ile mazruftan önce zar­
fın vücude getirilmesini de ter­
cih ederek, memleketteki mimari 
mensuplarını îstanbulda yapıla­
cak radyoevi binasının plânlarım 
hazırlamağa çağırdı. Davetine i- 
cabet eden 74 sanatkârın eseri, 
Galatasaray lisesinde teşhir edil­
mektedir. Dün ben de burasını zi­
yaret ederek birinci gelenle diğer 
derece alanların s hiç bir derece 
almayanların eserlerini seyrettim. 
Bu münasebetle şunu kaydetmeli­
dir ki, binanın yapılacağı yere ait 
bazı şartlar ve bahusus bir radyo 
binasında bulunması gereekn va­
sıflar, müsabakaya girmiş olanla­
rın hayal ve zevk hamlelerine ta- 
biatiyle hâkim oluyordu. Bu ci­
hetle de, resimlerin pek büyük ek­
seriyeti, hemen hemen ikiz kardeş 
ler kadar, birbirlerine benzemek­
tedir. Birinciliği kazanan eserin 
en bariz dış vasfı da, bana, cep­
helerindeki - daha ziyade sisli ve 
buzlu memleketlere yaraşacak - 
mutlak sadelik ve çizgi tasarrufu 
göründü.
İnşaat masrafının bir buçuk iki
milyon arasında olduğu ve yakın­
da başlanarak bir buçuk sene i- 
çinde binanın hazır edileceği bil­
diriliyor. Yer ise, malûm olduğu 
veçhile, Taksimle Harbiye arası 
Sürpagop olacaktır.
Pek güzel bir yer seçilmiş bu-, 
lunduğunda şüphe yoksa da, (ni­
çin orası ve karşı taraf değil?) 
diye kendi kendime esefle sordu­
ğumu itiraf edeceğim. Hemen ilâ­
ve edey'-i ki, Bey oğlunu asıl İs­
tanbul gibi kendi öz malımız say­
dığımdan, bunu herhangi hissi ter­
cih duygusile söylemiyorum. Fa­
kat Beyoğlu tarafı çok daha zen­
gindir ve zenginleri radyoevinin 
yapılacağı semti bizzat imar et-İ 
mek iktidarmdadırlar. Halbuki, I 
İstanbulu ikiye ayıran ve Haliçle] 
Marmarayı birleştiren o azametli! 
Atatürk bulvarının iki tarafını a-® 
labildiğine sefil yapılar ve arsa­
lar kaplamaktadır. Gönül, İstan­
bul radyosunun ve ona gidip ge­
lecek seçkin insanların bu hemen 
hemen bomboş olan büyük yolun 
herhangi bir parçasını veyahut o < 
büyük yolun başında bir yangın j 
yeri gibi insana mahzun ve vah- 3 
şî bakan Unkapam meydanını 
şenlendirmesini isterdi.
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